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Bisherige Entwicklung 
Seit E i n f ü h r u n g der O n l i n e - P u b l i k u m s k a t a l o g e 
Mit te der 80er Jahre auch in deutschen Bib l io the ­
ken hat das Ins t rument O P A C eine Reihe v o n k o n ­
zept ione l len u n d technischen Ä n d e r u n g e n erfah­
ren, die die Bedienbarke i t erleichtert haben . Ein 
wichtiger Schritt war hierbei die E i n f ü h r u n g graf i ­
scher O b e r f l ä c h e n u n d die daraus resul t ierende 
Erle ichterung der für die B e n u t z u n g notwend igen 
Interakt ionsvorgänge. 
D i e in der histor ischen Entwick lung nächste Sta­
t ion , die E i n f ü h r u n g der W e b O P A C s brachte eine 
weitaus größere Zugängl ichkeit mit sich, leider aber 
auch in m a n c h e r Hins icht Rückschr i t te in bereits 
erreichten Standards für die Mögl ichke i ten u n d die 
Gesta l tung der Interakt ion unter inhalt l ichen G e ­
s ichtspunkten. In Pi lo tpro jekten - an vorrangiger 
Stelle sei h ier das Pro jek t Bookhouse2 genann t -
erreichte Erkenntn isse u n d Zie le b l ieben au f der 
Strecke, die Gesta l tungsopt ionen passten sich den 
Mögl ichke i ten des W e b an. Lediglich das Ausnutzen 
der W e b - i m m a n e n t e n Standards brachte N e u e r u n ­
gen, so w e n n etwa Hyper l inks zu anderen bibl iogra-
f ischen Elementen gesetzt werden, die als A n g e b o t 
zur F o r t s e t z u n g der Recherche genutz t w e r d e n 
k ö n n e n . Hier für w u r d e n z u n e h m e n d auch Daten 
der inhalt l ichen Erschl ießung (Schlagwörter, N o t a ­
t i onen ) berücksichtigt. D a m i t wurde eine Mitte der 
90er Jahre n o c h fu tur i s t i s ch a n m u t e n d e E i g e n ­
schaf t 3 z u m Standard der O P A C - B e d i e n u n g -
m indes tens für W e b O P A C s . 
Paral lel z u r E n t w i c k l u n g der O b e r f l ä c h e n v o n 
O P A C s verl ief eine zweite Entwick lung zur A n r e i ­
c h e r u n g der entha l tenen D a t e n , die D o k u m e n t e 
inhalt l ich charakterisieren u n d nach denen recher­
chiert werden kann . Diese E n t w i c k l u n g lässt sich 
durch fo lgende Stichwörter kennze ichnen: 
- Berücksicht igung v o n m e h r Daten aus verschie­
denen Systemen der inhalt l ichen Erschl ießung4 
- Berücks icht igung v o n Daten aus Verfahren zur 
automat i schen Indexierung5 
- Berücks icht igung v o n semant ischen Struktur ­
daten aus Normdate i en 
- E i n b i n d u n g u n d Nachweis weiterer Medien i m 
O P A C 6 
- Anre icherung durch Einb inden v o n Inhaltsver­
zeichnissen (z. B. durch Einscannen u n d O C R -
Verarbeitung)7 
- Anre icherung durch Einb inden v o n Abstracts 
oder K o m m e n t a r e n in A n l e h n u n g an die V o r ­
gehensweise v o n A m a z o n 
Bisherige Prämissen der OPAC-Gestaltung 
Die Gestaltung der Interaktions-Schnittstellen v o n 
O P A C s folgt heute weitgehend den Prämissen: 
- Der Suchvorgang hat einen def inierten A n f a n g 
(Suchinteresse plus Suchformul ie rung des N u t ­
zers) u n d ein definiertes Ende (das Suchergeb­
nis) . 
- Eine evtl. Fortsetzung ist Sache des Recherchie­
renden u n d bedarf keiner systemseitigen Unter ­
stützung. 
Das Verständnis des Ins t ruments O P A C ist dabei 
gekennzeichnet durch die A u f g a b e n b e s t i m m u n g , 
dass O P A C s Ins trumente z u m (e indeut igen) N a c h ­
weis bibl iografischer O b j e k t e sind - vielleicht auch 
z u m Nachweis bibl iograf ischer Z u s a m m e n h ä n g e -
u n d dass sie Instrumente zur Recherche nach vorher 
nicht bekannten D o k u m e n t e n unter f o rma len u n d 
inhal t l ichen Ges ich t spunkten s ind. Sie s ind nach 
dieser Auf fassung aber keine Ins t rumente zur Er­
k u n d u n g v o n Wissen , Entdeckung neuer Wissens -
Abb.i: Modell des 
interaktiven Such- und 
Findeprozesses 
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Abb. 3: Das Wissensnetz in der Brockhaus Enzyklopädie Multimedial 
Resultate-
Suchbegriff: Mack 
Semantische (systematischeI 
Disambiguierung im 
Ergebnis zur Fortsetzung der 
inhaltlichen Suche 
Ol 
Abb. 4: Die Kontext-Disambiguierung bei fboy 
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z u s a m m e n h ä n g e sowie zugehör iger D o k u m e n t e 
m i t in terak t i ven N a v i g a t i o n s - u n d Recherche -
e lementen. 
Selbst bereits in anderen Suchsystemen vertraute 
Elemente, wie z. B. das Rank ing von Ergebn ismen-
gen f indet m a n bis heute k a u m in O P A C s realisiert. 
Statt in Pro jek t ionen die In terakt ions funkt iona -
litäten vorhandener O P A C s zu verbessern, werden 
teilweise Vorschläge gemacht, wie O P A C s webbasiert 
oder vergoogelt werden k ö n n e n : 
„ In jüngerer Zeit wird i m m e r häufiger die »Ein-
K l i ck -Menta l i tä t« der U n k u n d i g e n kritisiert u n d 
a u f die wesentl ich besseren Suchergebnisse verwie-
sen, d ie K u n d i g e m i t Dig i ta len B ib l io theken u n d 
Metasuchen erzielen k ö n n e n . Ein Ausweg könnte 
die Strategie sein, sich diese Ein -Kl ick -Menta l i tät zu 
Nutze zu machen u n d die Unkund igen über Goog le 
u n d C o . zu den »teuren Schätzen«, den e lektroni -
schen Inhalten u n d Hinweisen zur wissenschaft l i -
chen Literatur, zu führen." 8 
In der S u m m e bleibt festzuhalten, dass keine (oder 
wenig) Integrat ion dieses Zuwachses an Daten u n d 
der in ihnen enthaltenen semant ischen Struktur in 
den Suchprozess , insbesondere keine Ges ta l tung 
interaktiver Prozesse v o r g e n o m m e n wi rd - schon 
d ie E i n b i n d u n g v o n Registern mi t den speziellen 
Mögl ichke i ten zur D i sambigu ierung in den Such-
prozess ist weiterhin umstr i t ten. 
OPACs als semantische Navigationssysteme 
und Instrumente der Wissenserkundung 
In d iesem Beitrag soll daher eine andere Prämisse 
für d ie weitere Diskuss ion gelten: 
Suchen u n d Finden ist nicht a priori ein einstufiger 
Prozess mi t def iniertem Ende, sondern ein iterierter 
Vorgang, der sich über mehrere Stufen erstrecken 
kann ,d ie jeweils möglicherweise Veränderungen i m 
Suchinteresse hervorrufen. Leitbi ld für e ine solche 
Iteration ist die Vorstel lung des Suchvorganges als 
W i s sense rkundung u n d die Idee, dass ein solcher 
Vorgang systemseitige Unterstützung finden sollte. 
Eine grafische Veranschau l i chung dieses Mode l l s 
zeigt die Abb. 1. D ie Funkt ion des O P A C s als b ibl i -
ografisches Nachweis ins trument auch für formale 
Anf ragen bleibt h iervon unberührt . 
Hierbei w i rd das Suchen u n d Finden als Prozess 
gedacht, der mi t e inem Suchinteresse startet. D ie -
ses Interesse w i rd für das F inden in eine Formul ie -
rung umgesetzt, die entweder selbst gedacht werden 
muss oder Ergebnis eines unterstützenden Vorgan -
ges sein k a n n , w e n n etwa E inb l i cke in Register, 
Begri f fsstrukturen oder andere Darstel lungen se-
mantischer Zusammenhänge gegeben werden.9 Aus 
d e m G e f u n d e n e n einer inhalt l ichen Suche werden 
in der Regel ( R ü c k - ) S c h l ü s s e gezogen, v iel le icht 
neues Wissen generiert, das w i e d e r u m eine neue 
Wissenslücke sichtbar macht u n d ein neues (verän-
dertes) Suchbedürfn is generiert. 
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Ein solcher Prozess hat viel Ähn l i chke i t m i t an -
deren F o r m e n der A n e i g n u n g v o n W i s s e n u n d 
sollte dementsprechend durch geeignete M a ß n a h -
m e n unterstützt werden.1 0 
Ein Bl ick in die Wel t der kommerz ie l l en In for -
m a t i o n s p r o d u k t e zeigt, dass derartige Vorste l lun-
gen dort bereits zur Entwick lung v o n Navigat ions-
h i l fen für das Erkunden v o n W i s s e n s z u s a m m e n -
hängen geführt haben. Stellvertretend seien hier 
fo lgende Beispiele genannt : 
- d ie sog. Matrix bei Wissen.de (vgl. A b b . 2) 
- das Wissensnetz in der Brockhaus Enzyklopädie 
Multimedial (vgl. A b b . 3) 
- d ie K o n t e x t - D i s a m b i g u i e r u n g bei Ebay (vgl . 
A b b . 4) 
W i e auch durch andere Entwick lungen belegt, darf 
m a n davon ausgehen, dass früher oder später der-
art ige A n g e b o t e v o n B e n u t z e r n als Standards in 
O P A C s erwartet werden.11 Es bietet sich daher an zu 
überlegen, welche O p t i o n e n zur Gesta l tung inter-
aktiver inhaltl icher Navigat ions- u n d Suchvorgänge 
i n O P A C s v o r h a n d e n s i n d , we l che i n h a l t l i c h e n 
Daten m i t samt der zwischen ihnen bestehenden se-
m a n t i s c h e n B e z i e h u n g e n fü r d ie Z w e c k e e iner 
W i s s e n s e r k u n d u n g aufbereitet werden k ö n n e n . 
Eine Idea lpro jekt ion eines Hi l fsmittels zur inhal t -
l ichen Recherche mi t gleichzeitiger F u n k t i o n einer 
W i s s e n s e r k u n d u n g k a n n m a n sich durch die Abb . 
5 beschrieben denken . D i e m i t d e m ind iv idue l len 
Wissen generierte Suchfrage wird durch Unterstüt -
zung einer geeigneten Schnittstelle in Übere ins t im-
m u n g gebracht m i t d e m systemseitig gespeicherten 
semant i schen Netz. A u s dieser Ü b e r e i n s t i m m u n g 
w i r d eine S u c h f o r m u l i e r u n g erzeugt, d ie als A n f r a -
ge zu Treffern führt , die geordnet nach Relevanz als 
Ergebnismenge präsentiert werden u n d ggf. durch 
Techniken den Relevance Feedback wieder in eine 
Suche über führ t werden k ö n n e n . 
Z u r Real is ierung derartiger Vorste l lungen stehen 
für d ie Berücks icht igung begriff l icher Z u s a m m e n -
hänge pr inz ip ie l l die auch aus der konvent ione l len 
Katalogwelt bekannten O p t i o n e n zur Verfügung: 
- Semantische Navigat ion entlang der Relat ionen 
v o n N o r m d a t e i e n für d ie verbale Erschl ießung 
( s e m a n t i s c h e Ne t ze ) - z. B. d ie S c h l a g w o r t -
no rmda te i ( S W D ) oder andere Thesaur i 
- Semantische Navigat ion entlang der Relationen 
innerhalb v o n klassifikatorischen Strukturen - z. 
B. D D C (oder andere Klassifikationssysteme)12 . 
I n s t r u m e n t e w i e d ie S c h l a g w o r t n o r m d a t e i 
( S W D ) , Thesaur i oder Klassif ikationssysteme m ü s -
sen ja n i c h t al le in der E r s c h l i e ß u n g d i e n e n , das 
Vorhandense in normier ten Vokabulars muss nicht 
al le in als G e w i c h t u n g s m ö g l i c h k e i t f ü r R a n k i n g -
A l g o r i t h m e n genutzt werden . A u s diesen Ins t ru -
m e n t e n m i t ihren jeweils spezif ischen Eigenschaf-
ten zur Repräsentat ion semant ischen Wissens hät -
ten ja schon i m m e r - w ie das bei Verweisungen in 
Retneval 
Lokaler OPAC mit 
lokal zu pflegendem 
systematischen 
Navigations-
und Retnevalsystem 
• H M j j 
Lokale Erschließung 
Retneval in verteilten Datenbanken mit einem Navigations-Interface 
konvent ionel len Schlagwortkatalogen noch selbst-
verständl ich war - H i l f smi t te l für d ie Recherche 
aufgebaut werden k ö n n e n . Es ist sicher ein h is tor i -
sches Versäumnis der bisherigen O P A C - E n t w i c k -
lung, dass dies nicht geschehen ist, dass so die Be -
n u t z u n g e iner s y n o n y m e n W o r t f o r m zu e i n e m 
N u l l - T r e f f e r - E r g e b n i s f ü h r e n k a n n , o b w o h l d ie 
V e r k n ü p f u n g beider W ö r t e r etwa in der S W D als 
Relation ausgewiesen ist. U m so m e h r ist es gebo -
ten, n u n dieses Versäumnis nicht fortzusetzen, s o n -
dern stattdessen an d ie E n t w i c k l u n g v o n Inter -
aktionsschnittstel len zu denken , die den Erforder-
Abb. 5: Idealprojektion 
eines bibliografischen 
Rechercheinstruments 
mit Funktionen der 
Wissenserkundung 
Abb. 6: Modell des 
semantischen 
Navigierens in lokalen 
OPACs über lokale 
Schnittstellen 
Abb. 7: Modell des 
semantischen 
Navigierens in lokalen 
OPACs über ein 
zentrales Interface 
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nissen einer semant ischen Nav igat ion gerecht wer-
den. 
Es ist dabei zweckmäßig , sich vorrangig an Syste-
m e n mi t e inem mögl ichst umfangre ichen Bestand 
an erschlossenen Ti te ln zu or ient ieren, d a m i t ggf. 
auch automat ische Verfahren z u m Einsatz k o m m e n 
k ö n n e n u n d längerfristig eine O p t i o n auf Ü b e r w i n -
d u n g des Erschl ießungs-Partikularismus wenigstens 
für das Retrieval geschaffen w i rd . Es kann dabei als 
Erleichterung angesehen werden, dass die zu schaf-
fende Interaktionsschnittstelle technisch nicht mehr 
vielfach - also an j e d e m O r t - realisiert werden muss 
( g e m ä ß A b b . 6 ) . Techn i sch s i n d d u r c h N u t z u n g 
bereits heute ver fügbarer W e b t o o l s auch zentrale 
Schnittstellen m i t h o h e m K o m f o r t realisierbar. D i e 
v o n e inem Client gestellte Suchfrage wird dabei über 
das zentrale Interface an lokale Systeme weitergege-
ben, d ie Ergebnisse werden gebildet u n d als Treffer-
menge zurückgegeben (vgl. A b b . 7) . 
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